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P a k e tt i­
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T o ta l




P r o fe s s ­
io n a l
M o o t to r i­
p y örä t
M otor-
c y k la r
M otor­
c y c l e s
Uudenmaan -  Nylands 1386 70 6 100 9 1571 74 54
s i i t ä ;  d ärav ; o f  u h ich ; 
H e ls in k i -  H e ls in g fo rs 673 35 1 51 8 768 40 20
T urun-P orin  -  A bo-B jöm eborgs 990 26 4 71 . 2 1 093 42 50
Ahvenanmaa -  Aland *♦ 0 - - 1 - 4 l 1 1
Hämeen -  Tavastehus 837 29 4 68 1 939 40 39
Kymen - .  Kymmene 461 15 1 29 2 508 .28 19
M ikkelin  -  S : t  M ich els 268 11 1 12 - 292 27 14
P ö h jo is -K a r ja 1an 
Norra K arelens 216 2 _ 6 2 226 14 v 8
Kuopion -  Kuopio . 313 9 18 3 343 21 14
Keski-Suosmn 
M e lle rs ta  F in land s 351 14 - 23 1 389 17 18
Vaasan -  Vasa 638 21 3 50 2 714 30 29
Oulun -  U leäborgs 593 15 1 33 2 644 33 16
L a p in -  Lapplands 328 17 1 19 1 366 35 24
Koko maa -  Hela r ik e t  -  
Whole cou n try 6 421 229 21 430 25 7 126 362 286
H e lm ik u u -F e b r u a r i-  X 
F e b ru a ry 6 710 257 47 755 4 l 7 810 491 50
M a a lls k u u -M a r s -  M archx 8 654 258 55 889 24 9 880 495 297
H u h t ik u u -A p r i l -A p r i l*  10  357 311 38 851 ' 24 1 1  581 479 655
T oukokuu-M ai-M ay x 7 935 336 72 719 33  9 095 549 661
x )  T a r k e n n e t t u ja  e n n a k k o t i e t o j a - . 
K o n t r o l le r a d e  f ö r h a n d s u p p g i f t e r -  
A d ju s t o d  p r e l im in a r y  d a ta
JA K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10 ,
Puhelin 90-539011/tilaukset 127704758A —12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
